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Photonic up-convertion of Carrierless Amplitude Phase signals for wireless communications on the Ka-band
In this letter, the viability of wireless transmission of carrierless amplitude/phase (CAP) CAP modulation signals using
photonic up-conversion with two free-running lasers is experimentally demonstrated
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